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ABSTRAK
Peningkatan kinerja keuangan dilakukan untuk menjaga kepercayaan
pememilik modal/investor dan nasabah yang menanamkan modalnya dan
memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh bank, bank syari’ah sendiri melakukan
peningkatan kinerja keuangannya dengan cara meningkatkan kemampuannya
untuk mengelola dana dengan memberikan bagi hasil yang optimal bagi pemilik
dan nasabahnya. Pengukuran kinerja keuangan bank syari’ah dilakukan dengan
cara menganalisis laporan keuangan yang diterbitkan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris terdapat
perbedaan rasio ROA, ROE, LBAP,  NPM dan BOPO dengan pendekatan Income
Statement (ISA) dan Value Added Reporting (VAR). Populasi dalam penelitian ini
adalah laporan keuangan Bank Syariah se Indonesia. Sampelnya adalah bank
umum Syariah Jawa Tengah sebanyak 6 bank. Metode pengumpulan data
menggunakan studi pustaka dan dtudi dokumentasi. Metode analisis yang
digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan statistik deskriptif dan
analisis uji beda t-test.
Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis uji statistic Independent
Sample t-test yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat
dirumuskan beberapa kesimpulan bahwa kinerja keuangan yang diwakili oleh
ROA, ROE, LBAP, NPM dan BOPO pada tahun 2011-2013 menunjukkan  antara
Income Statement Approach (ISA) dan Value Added Reporting (VAR) terdapat
perbedaan yang signifikan.
Kata Kunci : ROA (Return On Assets), ROE (Return on Equity), LBAP  (Total
Laba Bersih dengan Total Aktiva Produktiv), NPM (Net Profit
Margin) dan BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan
Operasional)
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ABSTRACT
Improved financial performance is done to maintain the trust of
investors and capital who infuse capital and take advantage of services
offered by the bank, the bank of Shari'ah themselves do their financial
performance improvements by way of improving its ability to manage
funds by providing for optimal results for owners and customers.
Financial performance measurement done by Shariah bank analyzing
financial reports are published.
The purpose of this research was to test empirically, there is a
difference ratio ROA, ROE, LBAP, NPM and Income Statement approach
BOPO (ISA) and Value Added Reporting (VAR). The population in this
research is the financial report of Islamic banks in Central Java.
Sampelnya is the public Sharia bank in Central Java  many as 6 bank.
Method of data collection using the dtudi library and documentation
studies. Methods of analysis used in this research is to use the descriptive
statistics analysis and test of difference t-test.
Based on the results of the data processing and analysis of test
statistics "Independent Sample t-test that refers to the problem and
research objectives, it can be formulated some conclusions that financial
performance represented by the ROA, ROE, LBAP, NPM and BOPO in
2011-2013 shows between Income Statement Approach (ISA) and Value
Added Reporting (VAR) there is a significant difference.
Keywords: ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), LBAP, NPM
(Net Profit Margin) and BOPO.
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